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JAN de LINT 
- 
JEAN BRONETTO
TISLATTUJ EN ALKOHOLIJUOMI EN
KULUTUKSESTA JA MAKSA.
KI RRO OSIKU OLLEIS U U D ESTA
Wallgren on osoittanutl), että maksakir-
roosikuolleisuuteen perustuvat alkoholismi-
luvut ja tislattujen juomien osuudet alko-
holijuomien kokonaiskulutuksesta korreloi-
vat keskenään, jos henkilöä kohden lasket-
tu alkoholinkulutus pidetään vakiona. Tä-
mä toteamus tukee yleistä käsitystä, että
alkoholismin vähentämiseen tähtäävän lain-
säädännön tulisi suosia mietojen alkoholi-
juomien, kuten oluen, viinin ja siiderin. ku-
lutusta tislattujen juomien kustannuksella.
Sovellettaessa Wallgrenin menetelmää
Yhdysvaltoja koskeviin tietoihin (taulukko
1) mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että
maksakirroosikuolleisuus ja tislattujen juo-
mien osuus alkoholin kokonaiskulutukses-
ta olisivat yhteydessä toisiinsa. Siinäkin ta-
pauksessa, että erittelyssä jokaisen osaval-
tion kohdalla otetaan huomioon ajalliset
muutokset jokaisen eri alkoholijuoman suh-
teellisessa kulutuksessa ja maksakirroosi-
kuolleisuudessa, absoluuttiseksi alkoholiksi
lasketun kulutuksen 100000 gallonaa koh-
t) Wallgren, H.: Alkoholisml ja alkoholinkulutus.
Alkoholipolitiikka 6:263-266, 1 960.
den (taulukko 2), on ilmeistä, ettei väke-







Koska on varsin epätodennäköistä, että
tislattujen juomien kulutus sinänsä (ts. sen
fysiologiset ominaisuudet) vaikuttaisi aivan
eri tavoin alkoholismiin Yhdysvalloissa kuin
kymmenessä Wallgrenin toisiinsa vertaa-
massa maassa fioihin Yhdysvallatkin kuu-
luu), tutkittiin hänen menetelmäänsä mah-
dollisten artefaktien löytämiseksi, jotka voi-
sivat selittää nämä ristiriitaiset tulokset.
Menetelmän mukaan alkoholismi (tai
maksakirroosikuolleisuus) ilmaistaan mie-
luummin suhteessa kulutettuun alkoholi-
määrään kuin väestön yksikköä kohden,
minkä on katsottava varmistavan henkilöä
kohden lasketun alkoholinkulutuksen tun-
netut vaikutukset alkoholismiin. Tietyn oi-
keudenkäytön alueella ja tiettynä aikana ta-
pahtuvaa alkoholinkulutusta ei kuitenkaan
pitäisi suhteuttaa alkoholismiin, ellei tie-
detä, miten tällainen kulutus jakautuu
asukkaiden kesken. Miten suuren osan al-
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Taulukko l. Ensimmäisessä sarakkeessa esite-
tään tislattuien juomien prosenttinen osuus alkoholt
iuomien kokonaiskulutuksesta abs. alkoholiksi las-
kettuna Yhdysvaltojen eri osavaltioissa v. 1961. Toi-
sessa sarakkeessa vastaavat luvut maksakirroosi-
kuolleisuudesta kulutetun abs. alkoholin lN0O0 gal-
lonaa kohti.
Taulukko 2. Eri alkoholijuomien abs. alkoholina
ilmaistun suhtee//isen ktlutusosuuden muutos vuo-
desta 1950 vuoteen 1961, (1950 : 100) verrattuna abs.
alkoholin kulutukseen suhteutetun maksakirroosikuol-




































































































































































































































































































































































































r : .05 N.S.; r : .03 N.S.; r :.17 N.S.XrX+ xzXt X,Xt
koholinkäyttäjät muodostavat täysikasvui-
sesta väestöstä? Jakautuuko heidän juomi-
sensa normaalisti vai osoittaako se vinout-
ta sekä vähäisen että kohtuuttoman juomi-
sen suuntaan?
Koska ei ainoastaan henkilöä kohden las-
kettu alkoholinkulutus vaan myös tällaisen
kulutuksen jakautuma vaihtelee huomatta-
vasti eri maissa, pitäisi seikkaperäisen erit-
telyn, jonka tarkoituksena on jokaisen alko-
holijuoman suhteellisen kulutuksen ja alko-
holismin välisen yhteyden mittaaminen,
ihannetapauksessa kontrolloida henkilöä
kohden lasketussa alkoholinkulutuksessa
kuin myös tämän jakautumassa ilmenevät
eroavuudet.
Käytännössä alkoholinkulutuksen jakau-
tumassa esiintyvien vaihtelujen kontrolloi-
minen on kuitenkin va,rsin vaikea tehtävä,
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koska yleensä ei tiedetä, miten suuri osa
täysikasvuisesta väestöstä tietyn oikeus-
käytön alueella on alkoholinkäyttäjiä ja mi-
ten paljon alkoholia he käyttävät.
Tällaisen kontrollin puuttuessa on kuiten-
kin vaikea tulkita edellä esitetyt tulokset
mielekkäästi. Näyttää siltä, että sellaisissa
\ffal lgren i n näytteeseen s isä ltyvissä maissa,
joissa juodaan etupäässä väkeviä juomia,
on sattumalta ollut suhteellisen pieni
määrä normaaleja, kohtuullisia juojia ja että
hänen saavuttama tulos sen takia johtuu
pikemminkin historiallisesta kuin toiminnal-
lisesta yhteydestä valtaosaltaan väkevien
juomien kulutuksen ja alkoholismia eniten
suosivan juomatavan välillä. Tämä selittäi-
si, miksi hänen menetelmänsä muihin tie-
toihin sovellettuna ei anna samanlaisia tu-
loksia.
